





　第二次世界大戦後に慶應義塾大学に設立された日本図書館学校（Japan Library School: 

















































学ぶ。1934年夏ジョージ・ピーボディ教育大学（George Peabody College for Teachers）か




　彼女は1937年シカゴ大学大学院図書館学校（Graduate Library School, University of 
Chicago）の夏期コースで学んだ。また，1938年９月から1939年６月までの１年間，コロンビ


















もう一人はウィンチェル（Winchell, Constance Mabel, 1896-1983）であった。ウィンチェル































ば，テネシー図書館協会（the Tennessee Library Association）19）会長（1946-1947年），テネ


















































































　1955-1962年にかけて,アメリカ図書館協会 (American Library Association以下ALA)レフ
ァレンスサービス部門公共図書館レファレンス調査に取り組んだ。Beta Phi Mu International 
Library Science Honor Society40）から，1959年に教育における貢献を評価されて第１回Good 
Teaching賞を受けた。1959年秋，日本人図書館司書を対象とする図書館レファレンスサービ
ス分野のU.S.フィールド・セミナーの顧問をつとめた。これはALAが主催したU.S. Field 




　1960-1961年にALAレファレンスサービス部門の会長（president of the ALA’s Reference 
Services Division）になり，1962年にはALAレファレンスサービス部門から，レファレンスの
専門家としての栄誉であるイサドア・マッジ賞（Isadore Gilbert Mudge Citation for 
Distinguished Contributions）42）を受けた。
　著作活動としては1963年に，Bulletin of Bibliographyの巻頭ページに巻頭問題記事を掲載し





Services Review，American Reference Books Annualなどがある。レファレンス資料につい
ての知識の結実といえるものが1971年刊のFundamental Reference Sourcesである45）。その業





らに同時期（1956-1957年）アメリカ図書館学校協議会（Association of American Library 
Schools: AALS）の会長（president）だった。1960-1962年にアメリカ南東図書館協会
（Southeastern Library Association）会長とBeta Phi Muの会長であった。1964-1965年には，
ALA図書館教育部会（Library Education Division）の部会長をつとめた。
　1966年６月マークエット大学（Marquette University）から名誉文学博士号（Honorary 
Doctor of Letters degree）を授与された。





　帰国後すぐの1954年に，ピーボディ大学からGreat Human Issues of Our Timesが刊行され













東図書館協会から，終身名誉会員（Honorary life membership）の称号（1976年），同年the 
Women’s National Book Association for outstanding contributions in the world of booksから，
the Constance Lindsay Skinner賞49）を受けた。また，アメリカの図書館人としては最も栄誉
とされているALAの名誉会員（Honorary membership）50）に，Library Educatorとして貢献
したとして，1978年１月に選ばれている。贈呈式が同年６月に行われた。他に，南東図書館協
会からthe Mary Utopia Rothrock賞51）（1980年10月）も受けている。
　1982年10月18日WPLN-FMナッシュヴィル・パブリック・ラジオ（ Nashville Public Radio）
のCoffee Breakという番組で，グレーブス（Edwin S. Gleaves）がチェニーの本について語った。
その図書とは，翌年Lexington Booksから出版されるチェニーの記念論文集Reference services 

































２）Robert L. Gitler ; Michael Buckland edited Robert Gitler and the Japan Library School : an autobiographical 
narrative Scarecrow Press, 1999, 173p.
３）阪田容子「レファレンス・サービス」『図書館ハンドブック第５版』日本図書館協会, 1990, 619p.




５）ニューハンプシャのランカスター生まれ。Smith Collegeを1906年卒業。在学中は Philosophical Clubと
Literary Societyのメンバーだった。University of Illinois ２-year courseで学び，Bachelor of Library 
Science degreeを受けた。また，Columbia UniversityからMaster's degreeを取得した。指導を受けた
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Isadore Gilbert Mudgeのあとを継ぎColumbia School of Library Serviceの教員になった。
Introduction to Reference Work, ALA, 1944, 214p.は，ハッチンスの代表作である。
６）Thomas J. Galvin Problems in reference service; case studies in method and policy, R.R. Bowker Co., 
1965, xix,177p.（Foreword by Francis Neel Cheney）
日本語訳　トマス・J. ガルヴィン ; 弥吉光長，前島重方訳『社会と図書館：参考業務問題のケース・スタ
ディ』日本図書館協会, 1970, 253p.
７）Samuel Rothstein The development of reference services through academic traditions, public library 
practice, and special librarianship, Association of College and Reference Libraries, 1955, ix,124p.
日本語訳　サミュエル・ローススティーン, 長澤雅男監訳『レファレンスサービスの発達』日本図書館協会
, 1979, 256p.
８）Frances Neel Cheney Fundamental reference sources, American Library Association, 1971, x,318p.
Frances Neel Cheney and Wiley J. Williams Fundamental reference sources. 2nd ed, American Library 
Association, 1980, x,351p
チェニーの没後第３版が出版されている。
James H. Sweetland Fundamental reference sources. 3nd ed, American Library Association, 2001, xii,612p.
９）さまざまなジャンルで活躍したが，Brainardは生涯に４つの小説を書いた。Lightwood（1939）, River Rogue
（1942）, This Is Adam（1958）, Devil's Elbow（1969）である。ブレナードは，妻Francesとともに，Caroline 
Gordon，Allen Tate，Andrew Lytle，Robert Penn Warren，Flannery O'Connorと作家仲間であった。
ブレイナードとFlannery O'Connorとの書簡集が名高い。
The correspondence of Flannery O'Connor and the Brainard Cheneys edited by C. Ralph Stephens, 









13）Guide to Reference Booksをマッジは第６版（1936年）まで編集，第７版よりウィンチェルが編集。日本に
おいても「ウィンチェルのGuide to Reference Books」として大変有名である。
14）Wilson Bulletin. 1（1914/1922）-4（1929/1930）New York
Wilson bulletin for libralians. 5（1930/1931）-13（1938/1939）New York
Wilson library bulletin.14（1939/1940-v.69,no.10（June 1995）- New York, H.W.Wilson
15）南部Fugitive groupにチェニー夫妻とともに属する詩人。彼の妻はCaroline Gordon。Southern Renascence
においてだけでなく the modernist movement in literatureとしても大きな影響力を持つ詩人・作家であっ
たといわれる。1943年からLCのChair of Poetry。
16）Sixty American poets, 1896-1944,selected, with preface and critical notes, Washington,1945, xii,188p.
（Corporate Name: Library of Congress. General Reference and Bibliography Division. Related Names: 
Tate, Allen Cheney, Frances Neel）
17）テイトの没後，チェニーは彼の詩についての本を編集している。
The poetry reviews of Allen Tate, 1924-1944 edited, with an introduction, by Ashley Brown and Frances 
Neel Cheney, Louisiana State University Press, c1983, xii,214p.
日本におけるレファレンス教育の開拓者フランシス・チェニーに関する一考察
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18）An annotated list of selected Japanese reference materials, Edited by Frances Cheney and Yukiko Monji, 
Japan library school faculty of Literature Keio Gijyuku University, 1952, 36p.
注記：　出版：　慶応義塾大学文学部日本図書館学校　；　1951年アメリカ議会図書館でまとめられた原
稿を増補改訂したもの　別タイトル『日本の参考図書解題』
19）テネシー図書館協会にFrances Neel Cheney Award が1982年に設置された。











Sears list of subject headingsの編集者としても名高い。Minnie Earl Sears（1873-1933）のそれの第6，7，
8版の改定を担当した。
Sears list of subject headings. 6th ed. by Bertha Margaret Frick. H. W. Wilson, 1950, xxx,558p
Sears list of subject headings : with practical suggestions for the beginner in subject heading work. 7th 
ed. by Bertha Margaret Frick. H. W. Wilson Co., 1954, xxviii,589p.
Sears list of subject headings : with suggestions for the beginner in subject heading work. 8th ed. by 




























































40）Frances Cheney wins Beta Phi Mu Good Teaching Award Library Journal 84:110, April 1959
41）藤野幸雄「『日本の参考図書』」『資料・図書館・図書館員：30篇のエッセイ』日外アソシエーツ, 1994, 206p
42）1958年に設立され1959年より毎年賞を授与している。初年度はMary Neill Barton，1960年に Constance M. 
Winchell， Frances Neel Cheneyは1962年の受賞者である。なお，Louis Shoresは1967年，William A. Katz
は1973年，Eugene Paul Sheehyは1981年にそれぞれ受賞している。 





45）”CHENEY, FRANCES NEEL” Dictionary of American Library Biography second supplement, Libraries 
Unlimited, 2003, xxxv,250p
46）Wilson Library Bulletin 47（September 1972）:86-88
47）Special citation from the Nashville Library Club
48）Henry H. Hillは1945-1961および1966-1967にGeorge Peabody College Presidentを勤めた人物
49）1917年にニューヨークの本屋を経営する女性たちで設立された団体。この会の特徴は，本の世界に関わる
仕事，すなわち出版業者，本屋，司書，著者，イラストレーターなどの女性たちがその会員である。現在
ボストン，ナッシュビルなど全国９ヶ所に支部がある。1940年にWomen's National Book Association 
Award（the Constance Lindsay Skinner Award）が設立され，本の世界で功績のあった女性に与えられる。
50）"American Library Association's Honorary Member Listing”［online］.［cited 2006-12-10］<http:www.
ala.org/ala/awardsbucket/honorarymembersh/honorarymembers.htm>
51）Southeastern Library Association が1976年Mary Utopia Rothrockにちなんで設立された賞。Rothrockは，
米国の南東部図書館の発展に尽くしたライブラリアンである。
52）Edwin S. Gleaves, John Mark Tucker Reference services and library education: essays in honor of 





54）Friends Solute the Profession's Number-One Reference Reviewer” Wilson Library Bulletin 47（1）
（September 1972）:86-88. 






A Study about Frances N. Cheney  
who Introduced Reference Service to Japan
Kazuko MAEKAWA
　After World War II, GHQ（General Headquarters）decided to open the library school in 
Japan for democracy. Robert L. Gitler, the president of JLS（Japan Library school）, invited 
four faculties of library science in U.S.A. Frances N. Cheney came to Japan as a  specialist of 
reference service, and taught reference service and librarianship to Japanese students for 18 
months. They were influenced by her, and from then spread reference service in Japan.
